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İstanbul’ da farklı bir otel: swissotel
THE BOSPHORUS sw issô te l Is tan b u l Th e  Bosphorus, ço k  a m aç lı b ir tu rizm  ko m p leks i.
Farklı kültürlerin farklı yaklaşımla­
rım yüzyıllardır bağrında yoğurup 
saklayan İstanbul’da artık swissotel 
farklılığı yaşanıyor. Avrupa, Amerika 
ve Uzakdoğu'daki otelleriyle dünya 
| turizminde ayrıcalıklı bir konuma sa- 
I hip olan swissotel Zinciri'nin en son 
| halkalamdan biri olan swissotel îs- 
j tanbul The Bosphorus, henüz resmi 
j  açılışı yapılmadan hizmete girdi.
| Çok amaçlı bir turizm kompleksi 
özelliğini taşıyan swissotel İstanbul 
The Bosphorus, tamamlandığında İs­
tanbul'da ki en büyük otellerden biri 
olacak.
Otelin ana binası Doğu ve Batı ka- 
I natlarından oluşuyor, 60 m. yüksekli­
ğindeki 18 katlı Doğu kanadında 232 
| oda, 4 swiss Butler kat, 3 Japanese 
I daire, 8 tane bir yatak odalı daire ve 2 
Kral dairesi bulunuyor, 40 m. yüksek­
liğindeki 14 katlı Batı kanadında ise 
195 oda, 4 tane bir yatak odalı daire 
ve 10 teras odası bulunuyor. Merkez 
binanın iki yanında kurulmuş olan bu 
kanatlar dışında geride yer alan ve 
henüz açılmamış olan 44 m. yüksekli­
ğindeki Apart Otel, 43 bir odalı ve 31 
iki odalı 74 oda barındırıyor, 
swissotel İstanbul The Bosphorus, 
önemli bir iş merkezi olan İstanbul'da 
restorandan, eğlence olanakları yanı- 
sıra toplantı salonlarıyla da önplana 
çıkıyor.
İnşaatına 1 Ağustos 1988 tarihinde, 
Japon Hazama firması tarafından baş­
lanan swissotel İstanbul The Bospho­
rus 28 Şubat 1991 tarihinde 200 oda- 
| sıyla açıldı. Açılışına kadar geçen 
süre içinde çevre korumacı bazı kuru­
luşların İstanbul'un 'silueti'ni, Dolma- 
| bahçe Sarayı’nın görünümünü bozdu- 
j ğu gibi gerekçelerle tepki alan 'cam 
I gökdelen' artık İstanbul'un siluetinin 
ayrılmaz bir parçası.
Japonların 135 milyon dolar yatı­
rımla katıldığı otel, 160 milyon dola­
ra mal oldu.Yap-İşlet-Devret mode­
liyle inşa edilen otel binası 40 yıl 
sonra İstanbul Anakent Beediyesi'ne 
devredilecek. İstanbul’un en büyük 
konaklama kompleksi, swissotel'in 
maliyeti 530 milyar TL., % 97si Ja- 
ponlara, %’3 ü ise Zihni Holding'e 
ait.
Tüm bu farklılıkların ötesinde The 
Bosphorus'ta yaşanan swissotel ayrı­
calığını belirtmek gerek. Bu ayrıcalık
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otel içinde yer alan, pastel renklerin 
hakim olduğu geniş mekanlarda ken­
disini gösteriyor. Otelin dekorasyonu­
na hakim olan bu modem estetik 
yaklaşımı, lobby'de, Come d’Or Res- 
torant'ta, Japon ve Çin Restorantlann- 
da ve Japon mucizesi sayılabilecek, 
1000 metre karelik sütunsuz Balo sa­
lonunda kısaca otelin tüm iç mekanın­
da izlemek mümkün.
swissotel The Bosphorus açılışından 
hemen sonra İstanbul'un toplumsal 
yaşamına hızla girdi. Önce Magic 
Box'in düzenlediği, Türkiye'ye nak­
len yayınlanan ilk güzellik yarışması- | 
na daha sonra ise Türkiye’nin en çok 
ilgi toplayan düğününe evsahipliği I 
eden otel artık yalnız turistler için de- j 
ğil İstanbullular için de sıcak bir nok­
ta oluşturuyor.
M İ Y A K O  R E S T A U R A N T
swissôtel The Bosphorus’un 5 restaurant: arasında benzersiz Japon mutfağını tüm çeşnisiyle 
\an /tan M iyako Restaurantm  ayn b ir y e ri var. Sürm eli kapılarıyla , öze l bölüm leriyle, öze l m enüsüyle 
M iyako R estaurant İstanbul'da Japon m utfağını tanıtm a konusunda oldukça idd ia lı. M iyako Restau- 
rant'm  menüsünde ağız tadınıza göre isted iğ in iz herhangi b ir Japon yem eğini bu lab ilirs in iz. Restau­
rant/n ik i ana menüsü, Shabushabu ve S ukiyaki k lasik Japon m utfağını he r yönüyle tanıtacak n ite ­
lik te , Japon m utfağının bu ik i ünlü yem eği A La Carte menüde de y e r a lıyor. M enüde y e r alan 
yem ek çe ş itle ri ise  Çiğ Balık, Izgara B alıklar, Izgaralar, Buharda P işirilm iş Yem ekler ve ila ve le r 
başlığ ı a ltında y e r alan ç e ş itli yan ağıztatlarından oluşuyor. M iyako Restaurant, bu çok özet m utfa­
ğ ının yanısıra  geleneksel Japon anlayışının hakim  olduğu servisiyle  de, swissôtel The Bospho­
ru s ’un İstanbul'a ekled iğ i fa rklılıkla rdan b ir diğeri.
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